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Цілеспрямоване управління процесом підготовки іноземних студентів 
до інноваційної професійної діяльності забезпечується комплексом 
організаційно-педагогічних умов, які сприяють розвитку їх пізнавального 
інтересу, активності, творчих здібностей, ціннісних орієнтирів і, на цій 
основі, оволодінню системою знань, умінь та навичок, які необхідні для 
здійснення даного виду діяльності.  
Педагогічні умови формування готовності іноземців інженерних 
спеціальностей до інноваційної професійної діяльності – це середовище, в 
якому в тісній взаємодії представлена єдність дидактичних і педагогічних 
факторів, що забезпечують можливість організувати активну навчально-
пізнавальну діяльність студентів [2, с. 115-117].  
Педагогічними умовами підготовки майбутніх фахівців до інноваційної 
професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах є: 
 
 позитивна мотивація розробки та впровадження інновацій у 
виробництво; 
 формування у студентів суб’єктної позиції на основі застосування 
активних форм і методів навчання щодо опанування досвідом 
майбутньої інноваційної професійної діяльності інженера; 
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 горизонтальна зовнішня інтеграція інноваційного компоненту змісту 
фахових та гуманітарних дисциплін.  
Основним орієнтиром під час підготовки майбутніх фахівців є стійка 
мотивація до оволодіння інноваційною професійною діяльністю, яка 
призводить до формування у студентів суб’єктної позиції в навчально-
виховному процесі. Поглиблення вмотивованості та особистісної 
спрямованості студентів на оволодіння такою діяльністю відбувається за 
рахунок ускладнення цілей та змісту навчання на різних етапах їх підготовки 
[3, с. 170-171].  
Міждисциплінарне інтеґративне поле складають базові знання, які 
здобувають іноземці у процесі вивчення професійно спрямованих та 
гуманітарних дисциплін. Під час формування готовності майбутніх інженерів 
до інноваційної професійної діяльності, інноваційний компонент повинен 
бути провідним у змісті цих предметів та забезпечувати єдність і 
взаємозв’язок фахової та гуманітарної підготовки [1, с. 57].  
Формування готовності іноземних студентів до здійснення інноваційної 
професійної діяльності передбачає реалізацію як традиційних, так і 
інноваційних методів. Передусім це інтерактивні методи, проектна діяльність, 
бесіди, розповіді, ділові ігри, кейс-стаді, ІНДЗ, метод коучингу тощо.  
Лекційні, практичні заняття та виробнича практика є основними формами 
роботи зі студентами. Проте крім традиційних форм пропонується використання 
й інших, а саме: дебати, круглі столи, лекції-полілоги, практичні заняття на 
виробництві, ділові ігри, диспути, тренінгові вправи та ін.  
У процесі підготовки інженерів важливо використовувати 
міжкультурне й інформаційне середовище вищих технічних навчальних 
закладів. Тут студенти мають можливість спілкуватися, обмінюватися 
досвідом, спільно здійснювати науково-дослідницьку роботу та запозичати 
навики фахової діяльності у іноземних колег, що забезпечує позитивний 
вплив на формування їх готовності до інноваційної професійної діяльності. 
Важливою для них є також можливість працювати у технічних лабораторіях, 
оснащених сучасним обладнанням. Тісна співпраця з вітчизняними 
підприємствами та фірмами відіграє вагому роль у підготовці інноваційних 
інженерів, оскільки дає можливість студентам реалізувати на практиці 
теоретичні знання та набути професійні навики. 
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